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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada uraian bab 
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Variabel harga (X1) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian konsumen Traveloka (Y) yang ditunjukkan dengan nilai  
thitung 2,122 > ttabel 1,66088 dan nilai signifikansi 0,018 < 0,05 sehingga 
diartikan keputusan pembelian konsumen akan mengalami peningkatan jika 
harga yang ditawarkan menarik dan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh 
konsumen. 
2. Variabel kepercayaan (X2) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian konsumen Traveloka (Y) yang ditunjukkan dengan nilai  
thitung 2,316 > ttabel 1,66088 dan nilai signifikansi 0,0115 < 0,05 sehingga 
diartikan semakin tinggi kepercayaan yang dirasakan oleh konsumen dapat 
mempengaruhi semakin tingginya keputusan pembelian konsumen pada 
Traveloka. 
3. Variabel kemudahan  (X3) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian konsumen Traveloka (Y) yang ditunjukkan dengan nilai  
thitung 2,192 > ttabel 1,66088 dan nilai signifikansi 0,0155 < 0,05 sehingga 
diartikan semakin tinggi kemudahan yang dirasakan konsumen saat 
menggunakan website atau aplikasi Traveloka dapat mempengaruhi semakin 
tingginya tingkat keputusan pembelian konsumen pada Traveloka. 
4. Variabel e-promosi (X4) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian konsumen Traveloka (Y) yang ditunjukkan dengan nilai  
thitung 2,634 > ttabel 1,66088 dan nilai signifikansi 0,0005 < 0,05 sehingga 
diartikan melalui kegiatan e-promosi yang memberikan informasi dan promo-
promo secara jelas dapat meningkatkan tingkat keputusan pembelian pada 




mempengaruhi keputusan pembelian dibanding variabel lain dalam penelitian 
ini yaitu harga, kepercayaan, dan kemudahan. 
 
5.2   Keterbatasan 
1. Penelitian ini masih terbatas dalam teori pendukung terutama pada variabel e-
promosi. 
2. Penelitian ini mengambil sampel konsumen Traveloka di seluruh Indonesia, 
namun untuk responden yang berkenan mengisi hanya 33 kabupaten/kota dari 
total keseluruhan 514 kabupaten/kota. 
 
5.3   Saran 
1. Saran Akademis 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas dengan menambah 
referensi ain tentang e-promosi agar hasil yang diperoleh bisa lebih lengkap 
dan lebih baik lagi. 
b. Terkait dengan nilai R2 sebesar 42% yang menunjukkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembelian tidak hanya empat variabel dalam 
penelitian ini sehingga pada penelitian mendatang diharapkan untuk 
mengembangkan variabel bauran pemasaran jasa yang lain seperti produk dan 
layanan konsumen. 
 
2. Saran Praktis 
a. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan Traveloka 
cukup menarik dan Traveloka memberi kualitas pelayanan yang terbaik. Hal 
ini patut dipertahankan dan terus ditingkatkan oleh Traveloka karena dapat 
menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Traveloka memiliki 
kepercayaan yang tinggi dalam hal integritas dari produk atau pelayanan yang 
ditawarkan, kompetensi dari individu atau servis yang ditawarkan, dan 
konsistensi perusahaan dalam menangani kendala yang dihadapi konsumen 




konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan 
traveloka hingga konsumen melakukan pembelian ulang. 
b. Traveloka memiliki keunggulan dalam hal website atau aplikasi yang mudah 
dipelajari, kemudahan transaksi, kemudahan pengoperasian sehingga dapat 
menghemat usaha dan waktu konsumen, sehingga memberi manfaat bagi 
konsumen untuk lebih efisien dan efektif 
c. Melalui kegiatan e-promosi yang memberikan informasi dan promo-promo 
yang diberlakukan secara jelas dapat meningkatkan tingkat keputusan 
pembelian konsumen Traveloka. Promosi traveloka yang dilakukan melalui 
sosial media dapat membantu konsumen untuk menemukan website atau 
aplikasi Traveloka dengan mudah, menginformasikan promo-promo yang 
sedang diberlakukan, memberi informasi secara jelas dengan sistem Traveloka, 
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